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Alphons C.M. Hamer，Ambassador of the Netherlands, 
10 November 2007.
Distinguished guests，
Of the western sciences introduced to Japan through Deshima，
medicine-ranpoo- is the one with the longest tradition. And Dr. 
Pompe van Meerdervoort，founder of this faculty，
was the first physician to have taught his Japanese students 
both the theoretical background and the practical application 
of medicine. He was an extraordinary man，full of energy，not easily taken aback by the difficulty of 
convincing the Japanese authorities of the importance of his approach to teaching medicine. He stayed in 
Japan for merely five years‐a short period in which he accomplished miraculous results. At his departure 
in 1862，he left behind a medical school； a modern hospital and knowledgeable Japanese doctors to run 
these institutions.
Dr Pompe arrived in Japan at a time when the Tokugawa era was drawing to a close. Apprehensive that 
its military defenses needed bolstering against overseas nations with too much curiosity for the secrets of 
Japan, the Edo government in the eighteen fifties asked the Netherlands to dispatch to Japan two military 
missions.  These were actually meant to help insure that Japan could maintain its isolation even longer.
Because health care was felt more and more to be among Japan's government's responsibilities, the second 
Dutch military mission (which arrived in Nagasaki in September 1857) was made to include the young but 
already experienced army surgeon，
Dr. Pompe van Meerdervoort. His predecessors had practiced medicine in Japan but were never fully 
engaged in teaching activities.
Before Pompe arrived，Japanese physicians had acquired European medical knowledge but this was 
basically theoretical book knowledge. Pompe wanted to include the teaching of practical skills, and, with the 
assistance of Matsumoto Ryoujun, worked hard to obtain the cooperation of the authorities in Nagasaki and 
in Edo in organizing the curriculum in accordance with his own wishes. Their school opened on November 
12, 1857, with about twelve students on its benches.
As a part of his military mission, Pompe also established Japan's very first military hospital in Nagasaki. But 
Pompe found time for other interests as well: he continued  the groundbreaking work of his predecessor Van 
den Broek in the field of photography. And although there are indications that Pompe actually knew very 
little about photography before arriving at Deshima, he appears to have been a quick learner. For Pompe 
counts as one of the founders of Japanese photography, and the first great Japanese photographers such as 
Ueno Hikoma and Shimooka Renjoo, all were students of Pompe's.
It is remarkable that all these great achievements, by students and teacher alike, were realized despite a 
very significant language barrier.  It is hard to imagine today how many difficulties had to be overcome 
and hurdles to be taken to accomplish what they did‐without all the logistics and communication aids that 
we have at our disposal today. I am therefore grateful to the University of Nagasaki, especially the Dean 
and members of the Medical Faculty, for this opportunity to revisit the past in the light of today and of the 





































































































































































































































































































































































































































































































































Wolfgang Michel : Von Leipzig nach Japan-Der Chirurg 



































































































































































































































































































にカキDiospyros kaki Thunb.，サザンカCammellia 
sasanqua Thunb.，ナンテンNandina domestica 
Thunb.がある。シーボルトが尊敬するツュンベ
リーに種名を献じた植物や動物を挙げると，タブ
ノキMachilus thunbergii Sieb. et Zucc.，ユキヤナ














































































































































としてハマボウ Hibiscus hamabo Sieb. et Zucc. ウ
ガクアジサイHydrangea azisai Sieb.






アジサイHydrangea otaksa　Sieb. et Zucc.







































































































































































































































　モーニッケ（Otto Gottlieb Johann Mohnike, 1814-1887）は
1814年ドイツのストラールズントで高位の聖職者



































































































































































































J.P.C.van Tricht, Dr. J.K. van den Broek herdacht in het 
Natuurkundig Genootschap Tot nut en vergenoegen op 1 
augustus 1865 （Arnhem 1865）. Gemeente-archief Arnhem より。
36
ファン・デン・ブルックはオランダ国王より樫葉冠
























































































De ontwikkeling der oorheelkunde in Nederland in de 
negentiende eeuw, in het bijzonder door de pioniers Van 
den Broek, Symons en Swaagman door A.D.Haverkamp 
Leiden: U. P. Leiden 1950.217p（Algemeene Konst-en 
Letterbode 1842）より。
ファン・デン・ブルックの側頭骨標本図
Ontleedkundige en physiologische beschrijving van het werktuig des 














Lydius Catharinus Pompe van Meerdervoort）は1829年５月
５日に，現在ベルギーのブルージュで由緒正しい



















































































































































































































































































































































































































































学教科書［F. C. Donders en A. F. Bauduin, Handleiding tot de 
Natuurkunde van den gezonden mensch, 1851（１巻）, 1853（２
巻）］を執筆し，イスナルド著『外科手術学必携』（J. 
A. Isnard, Zakboek der operatieve chiruurgie, 1852）やリーブ
ライヒ著『検眼鏡による眼検査の手引』［R. Liebreich, 
































『生理学に基づく病理学総論』［Jul. Budge, Algemeene 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学長 １ 仮卒業 ７
教授 11 ４年生 36
助教授・講師 10 ３年生 15















婦長 ６ 助産婦生徒 １
産婆主任 １ ２年生 24
看護婦 44 １年生 33
小計 51 58
事務官 １




被爆場所 出席者 被爆死亡者 死亡率（％）
医科大学
２年生 病理学講堂 63 63 100
１年生 生理学講堂 73 73 100
附属医学専門部
２年生 衛生学講堂 108-X 108-X 100
１年生 解剖，生化学講堂 167 167 100
附属薬学専門部
３年生 壕内，薬品庫，薬草園 34 23 68
２，１年生 不明 14
臨床キャンパス
被爆場所 出席者 被爆死亡者 死亡率（％）
医科大学
４年生 臨床各科 約70 36 51
３年生 臨床各科 不明 15
附属医学専門部
３年生 臨床各科 不明 23
２年生 南講堂，病室 ４+X X
（10〜20）
看護婦養成所
２年生 臨床各科 不明 24



























生存 死亡 生存 死亡




影浦内科 ４ ５ ０ ２
古屋野外科 14 12 ０ ３
調外科 ９ ５ ０ １
産婦人科 ０ ２ ０ ３
小児科（育児） ０ ３ ０ ０
皮膚科 １ ３ ０ ０
眼科 １ ２ ０ ０
耳鼻科 ０ １ ０ １
精神科 10 14 １ ７








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るDr. Rudi G. J. Westendorp氏とビュルツブルグ大

































































































































































斎 藤 茂 吉






























































































































































































































































































































平 井 金 三 郎
1 8 8 4― 1 9 7 2 年
80
平井先生最後の抄読会


























































































富 田 雅 次



















































































吉 田 富 三







































































































角 尾  晋























































































の道である。されど西洋の言葉にIt is the darkest 











古 屋 野 宏 平
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調  来 助

















































































































































永 井  隆






































































































































久 松 シ ソ ノ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 (曜日) (午前) (午後)
 月 病理総論 化学
 火 解剖学　 生理学
 水 病理総論 化学
 木 解剖学　 生理学
 金 病理総論 化学
















































































































































































































































Handwritten	 letter	 from	Dr.	Charles	Arnold	（sent	 from	Yokohama）	to	the	British	Consul	 in	Nagasaki	













6,	 1888）	 reporting	Dr.	Arnold’s	 success	 in	
surgical	 operations	 at	 the	Nagasaki	Medical	
School	Hospital.	 	 （Right）	The	gravestone	 of	
Charles	Arnold	 in	 Sakamoto	 International	
Cemetery.
（Left）  Article in the “Chinzei Nippo” （Dec.19, 1891） reporting Dr. 
Amuat’s donation of Clover’s portable regulating ether inhaler to 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































タイワン猿を対象とした業績を「The Anatomy of 

































































































































































































発してきたin situ hybridization法，southwestern 
histochemistry法，及びhisto-enzyme-l inked 



















































ンA. F. Bauduinとともに著したHandleiding tot de 









Prof. Julius Budge's kort begrip der beijzondere 






著の Algemeene pathologie gegrond op physiologie
















ンスフェルトC. G. van MansveltとレウエンW. K. M. 
















































































































































　すなわち，筋運動（Nature ,  181 :715 ,  1958 ; 
Endocrinology, 80:1148, 1967），エーテル麻酔（Am. 
J. Physiol., 197:1261, 1959），モルヒネ（Nature, 
183:825, 1959），ヘキソバルビタール麻酔および
ペントバルビタール麻酔（Endocrinology, 70:71, 
1962），ヒスタミン（Am. J. Physiol., 204:847, 1963），
インシュリン（Naturwissenshaften, 51:219, 1964 ; 
Nature, 206:408, 1965），エゼリンおよびアトロピ
ン（J. Endocrinol., 31:81, 1964），青酸カリ（Pflügers 
Arch. Ges. Physiol., 285:119, 1965），アロキサン
（Naturwissenshaften, 53:21,1966），アナフィラキ
シー・ショック（Nature, 211:1185, 1966），エタノー
ル（Acta Endocrinol., 70:736, 1972），ニコチン（Q. J. 















広瀬妙子らの研究（Acta Endocrinol., 84:349, 1977 

































































髄質ホルモン分泌を高める。（J Exp Med 194:71-78 
2001, Am J Physiol 287: R969-980 2004, 同294:R689-
698 2007）。さらに食欲調節物質である2-Buten-4-
OlideとAcidic fibroblast growth factor の下垂体・
副腎皮質系と副腎髄質系の中枢性調節を明らかに









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Academy of Sciences Biological Research Center），
アメリカ合衆国Dr. Juan M. Saavedra（メリーラ
ンド州ベセスダ市National Institute of Mental 
Health, Section on Pharmacology）， Dr. William A. 
Banks（ミズーリ州セントルイス市University of St. 
Louis School of Medicine Departments of Internal 
Medicine Geriatric Division and Pharmacological 
and Physiological Science），Dr. Michael Toborek
（ケンタッキー州レキシントン市 University of 
Kentucky　Department of Surgery　Division of 
Neurosurgery Chandler Medical Center），Dr. 
Guofeng You（ニュージャージー州ハイランドパー
ク市Deaprtment of Pharmaceutics Rutgers State 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学分野（英語名：Division of Molecular and Cellular 
Biology, Department of Molecular Microbiology 
and Immunology, Nagasaki University Graduate 




































































とめた（Hino et al. Jap J Cancer Res 76, 474, 1985； 




































された（Terada et al. Lancet 344, 1116, 1994）。ま
たATL発症の分子機構も森内を中心に解析が進め
られ，ATLで発現する発がん遺伝子Tgatの発見





























した（Sakaguchi et al. Nature 380, 528, 1996）。続い
て，PrP欠損マウスには記憶・学習などの高次大脳
機能にも障害があることを明らかにした（Nishida 






現が回避されることにより証明した（Nishida et al. 




遺伝子を発見した（Moore et al. J Mol Biol 292, 797, 







神経保護的に作用すること（Yamaguchi et al. BBRC 
319, 1247, 2004），この神経保護作用はN末領域が担
うことを明らかにした（Atarashi et al. J Biol Chem 





製が起こることを示した（Milhavert et al. Proc Natl 





成果をあげつつある（Arima et al. J Virol 79, 7104, 
2005； Atarashi et al. J Virol 80, 7854, 2006）。とく
にプリオン株間の干渉現象を発見し，プリオン増殖
機構研究とプリオン感染予防における新パラダイム











望薬剤を発見した（Kuwata et al. Proc Natl Acad Sci 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で，80歳を越えても研究し続け，論文として J Biol 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































American Heart Association: International Fellow
（1985〜）
American College of Cardiology: Fellow （1971〜）
Sudden Arrhythmia Death Syndrome Foundation: 
Scientific Advisory Board （1993〜）























of Angiology：Fellow，International Society for 
Holter Monitoring：Fellow，North American 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ラー（Leopold Benjamin Carl Müller　1824−1893）
が大学東校（東京大学の前身）に外科学の教師として
来日した。その後も明治７年（1874）シェルツ（Emil 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































density distribution pattern: CT classification of 
patients undergoing maintenance hemodialysis（伊
東昌子），乳腺充実性腫瘤の超音波検査およびマ
ンモグラフィによる鑑別診断（藤本 進），1992年：







retardation due to idiopathic growth hormone 








して−（森 雅一），Denervated skeletal muscle: MR 
imaging, work in progress（上谷雅孝），1995年：
胸部CTの適応について−CTで異常を認めなかっ
た症例のretrospectiveな検討−（小幡史郎），1996
年：Gadolinium-enhanced MR imaging of the wrist 
in rheumatoid arthritis: Value of fat suppression 
pulse sequences（中原信哉），骨粗鬆症における
peripheral QCT （pQCT）の有用性（石田 裕），1997
年：Pulmonary arterial lesions in Takayasu 
arteritis: Relationship of inflammatory activity to 
scintigraphic findings and sequential changes（小
川洋二），Use of short inversion time inversion 
recovery imaging to differentiate between aplastic 
anemia and myelodysplastic syndrome（平尾幸
一），Magnetic resonance imaging of rounded 
atelectasis（山口哲治），Transarterial infusion of 
cisplatin and doxorubicin in bladder cancer（Abul 
Mokarim），肺炎の診断における胸部CTの有用性
についての検討（長置健司），Fate of intramural 
hematoma of the aorta: CT evaluation（末吉英
純），1998年：Immunohistochemical study of p53 
overexpression in radiation-induced colon cancers
（南和 徳），Gastric cancer: evaluation of triphasic 
spiral CT and radiologic-pathologic correlation
（高尾美智子），Rad iosurgery  for  cerebra l 
arteriovenous malformations: assessment of early 
phase magnetic resonance imaging and significance 
of gadolinium-DTPA enhancement（森川 実），1999
年：Clinical significance of a solitary hot spot in 
the skull（Rashid Hashmi），2000年：Penetrating 
atherosclerotic ulcer of the aorta: Imaging features 
and disease concept （林 秀行），Differential effects 
of menopause and metabolic disease on trabecular 
and cort ica l  bone assessed by peripheral 
quantitative computed tomography （pQCT）（鶴崎
第７章　講座の歴史
285
久美子），Evaluation of aortic disease with spiral 
CT angiography and multiplanar reconstructions: 
comparison with catheter angiography（堀上
謙作），2001年：Differentiation between high-
grade glioma and metastatic brain tumor using 
single-voxel proton MR spectroscopy （石丸英
樹），2002年：Tc-99m-MIBI scintimammography: 
SPECT versus planar imaging（Aamer Aziz），
MR assessment of meniscal movement during 
knee flexion； Correlation with the severity of 
cartilage abnormality in the femorotibial joint（川
原康弘），Prolonged radiation damage in rat colon 
and urokinase expression in epithelium（林田昌之），
Unenhanced CT findings of vascular compromise 
in asociation with intussusception in adults（藤本俊
史），2003年：Efficacy of targeted CT angiography 
in evaluation of intracranial carotid artery disease
（岩永壮二），Intrahepatic bi loma formation 
（bile duct necrosis） after transcatheter arterial 
chemoembolization（坂本一郎），The aurora sign: 
an ultrasonographic sign suggesting parenchymal 
lung disease（神崎修一），Pulmonary lesions 
associated with Sjogren's syndrome: Radiographic 
and CT findings（松山直弘），2004年：Right middle 
lobe atelectasis : Chest Radiographic and CT 
Appearances Correlating with the Clinical Features
（宮崎敦史），Application of an artificial neural 
network to differential diagnosis of diffuse lung 
disease on high-resolution CT（福島 文），Three-
dimensional fast recovery fast spin-echo imaging 
of the ear and the vestibulocochlear nerve（中島
一彰），Effect of etidronate on three-dimensional 
trabecular structure in ovariectomized or sciatic 
neurectomized rats（西田暁史），2005年：Normal 
radiographic anatomy of thoracic structures: 
analysis of 1000 chest radiographs in Japanese 
population （阿比留 一），2006年：Multidetector-
row CT in patients with suspected obstructive 
jaundice: comparison with non-contrast MRI with 
MR cholangiopancreatography （石丸恵子），2007
年：Percutaneous radiofrequency ablation and 
transcatheter arterial chemoembolization for 
hypervascular hepatocellular carcinoma : rate and 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Department of General Medicine, Nagasaki University Hospital
地域医療 全人的医療
医学教育














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































先端を行くものであり，Natue, Science, Proc. Natl. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































准 教 授；難波裕幸，鈴木啓司，大津留 晶（国際
ヒバクシャ医療センター）






































































































































Cooperative Oncology Group （JCOG）に所属し，
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